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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Dr. Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debre-
ceni határban és a Tiszántúlon. (A Dér i m ú z e u m n é p r a j z i osz-
t á l y á n a k i s m e r e t t e r j e s z t ő közleményei . ) 
A m a g y a r ős fog la lkozások közül a v a d á s z a t az, a m e l y i k 
e d d i g l e g i n k á b b e l k e r ü l t e k u t a t ó i n k f igye lmét . E z n e m is csoda , 
h i szen n é p ü n k a v a d f o g á s t , h u r k o k , c s a p d á k és t ő rök f e l á l l í t á -
s á t c sak t i t o k b a n , o r v v u l ű z h e t i és ezér t n e m is n a g y o n dicse-
k e d h e t i k vele. Y a d á s z á s i m ó d j á t , v a d f o g ó s z e r s z á m a i n a k szer-
kezeté t az a v a t a t l a n o k elől f é l t v e őrzi. M á r ez a t i t ko lódzás is 
a r r ó l győz" m e g b e n n ü n k e t , h o g y igen sok ősi e lem, p r i m i t í v 
t e c h n i k a i m ű v e l e t , szerszám d a r a b m a r a d h a t o t t m e g a t á r g y i 
n é p r a j z ezen k u t a t á s i t e rü le t én . Ecsedi Istváné az é rdem, h o g y 
jó rész t t ö re t l en u t a k o n h a l a d v a a népies v a d f o g á s t és v a d á s z a -
to t a T i s z á n t ú l r ó l m e g i s m e r t e t i . K ö n y v e k é t r é s z r e oszlik. Az 
e lső részben „a pas sz ív v a d á s z a t o t v a g y i s a v a d f o g á s t " t á r g y a l -
j a . Azt a v a d á s z a t i módot , a m i k o r „a v a d f o g ó lest v a g y csap-
d á t á l l í t fe l és ez v á r j a a v a d a t " . A m á s o d i k rész az „ a k t í v v a -
d á s z a t r ó l " szól, a m i k o r a v a d á s z űzi, h a j t j a , e lü t i v a g y le lövi 
a v a d a t . N é p r a j z i szempontbó l ké t s égk ívü l az első rész az ér-
tékesebb. I t t s o r r a veszi Ecsedi a különböző bor í tó , csapó, szúró," 
zúzó, hu rko ló , c sa loga tó sze r számoka t , a lépezést , a t ő röke t , a 
v a d megéte tésé t . Ezekke l a v a d f o g ó készségekke l a l egkü lön -
bözőbb népekné l a l e g k ü l ö n f é l é b b a l a k v á l t o z á s o k b a n lép ten-
n y o m o n t a l á l k o z u n k , ané lkü l , h o g y k ö l c s ö n h a t á s t l e h e t n e fel-
té te lezni . A Lud Slowianski ( K r a k ó w ) 1931. I I . k ö t e t é b e n öt 
e t n o g r á f u s a B a l k á n fé l sz ige t kü lönböző része iből és L e n g y e l -
országból m u t a t be i l yen eszközöket . Ezekbő l a t a n u l m á n y o k -
ból és Ecsedi m u n k á j á b ó l az t l á t j u k , h o g y a h u r k o k n a k n á l u n k 
sokka l t öbb a l a k v á l t o z á s a van , m i n t a b a l k á n i a k n a k . (Petro-
vics m u t a t be m a d á r - és r ó k a h u r k o k a t Szerb iából , Vakarelszki 
l ó s z ő r h u r k o t d n y i B u l g á r i á b ó l . Az Obrebszki á l t a l közöl t h u r -
k o k Bessza ráb iábó l , G jok tepe , K á l n o v a s tb . k ö r n y é k é r ő l i g e n 
öt letes , d e n e m t i s z t á n h u r o k s z e r ű szerszámok.) Meglepő , h o g y 
z ú z ó c s a p d á i n k sokka l p r i m i t í v e b b e k , m i n t a b a l k á n i a k (1. i. m. 
Obrebszk i és V a k a r e l s z k i c ikke i t ) . Az e g y és k é t n y í l á s ú al-
fö ld i ' l á d a c s a p d á k h o z h a s o n l ó a k v a n n a k a l e n g y e l Kos topo l , 
P i o t o k o w k e r ü l e t e k b e n (1. i. m. B . 203—4. old.), v a s t ő r e i n k h e z h a -
sonló a k a d a k e l e t b a l k á n o n (Kálnovo , 1. i. m. B. 179. old.) 
Ecsedi k ö n y v e k é t s é g k í v ü l h é z a g p ó t l ó n é p r a j z i i r o d a l m u n k b a n . 
E l o l v a s á s a u t á n ö n k é n y t e l e n ü l fe lve tőd ik e l ő t t ü n k az a kérdés , 
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m e n n y i i lyen sze r szám l a p p a n g h a t m é g az erdei , h e g y i n é p e k 
kezén, aho í m é g bővebben v a n vad , m i n t a r o h a m o s a n vá l tozó 
Al fö ldön . K á r , h o g y a szerző az a g a n c s p u s k a p o r t a r t ó k t á r g y a -
l á s á n á l Bátky m e g á l l a p í t á s a i r ó l n e m vesz t u d o m á s t (N. É r t . 
1926:1—11.), a m i k o r Jankó egy régebbi c ikkének (Arch . Közi . 
1895:177.) n é h á n y s o r á t n y o m a t é k o s a n leszögezi. 
Gunda Béla. 
N a g y J ó z s e f : Teljes magyar nyelvtan kérdés-felelet for-
mában. (Debrecen, 1933. H a r m a t h y N y o m d a ; 8° 103 1., á r a 1.60 
P.) I sko la i s egédkönyv , de többe t n y ú j t b izonyos t e k i n t e t b e n , 
m i n t m á s h a s o n l ó t e r m é s z e t ű segédkönyvek . Mivel a t e l j e s l e í ró 
m a g y a r n y e l v t a n t felölel i , b á r m e l y i k i s k o l a t í p u s és b á r m e l y i k 
osz tá ly h a s z n á l h a t j a . Röv id , v i l ágos m e g h a t á r o z á s a i a nye lv -
t u d o m á n y l e g ú j a b b , biz tos (eredményein a l a p u l n a k . É r d e m e , 
h o g y a bevezető' részben a nye lvésze t á l t a l á n o s ké rdése i t is t á r -
g y a l j a ; az t is k i e m e l j ü k , h o g y a n y e l v t ö r t é n e t i s zempon to t sze-
rencsésen érzékel te t i . Le í ró n y e l v t a n , de azér t , — a t a n u l ó ér-
t e l m i képességéhez m é r t e n , — m i n d i g m e g f e j e l ő a l k a l o m k o r 
r á m u t a t és egysze rű p é l d á k k a l i gazo l j a , h o g y m a i n y e l v ü n k 
f e j lődés e r edménye . Az t is m e g j e g y z e m , h o g y a h a t á r o z ó k fel-
o sz t á sában k ö v e t i u g y a n i sko la i n y e l v t a n a i n k fe losz tásá t , d e 
r á m u t a t a r r a , h o g y az összes h a t á r o z ó k a h e l y h a t á r o z ó b ó l let-
t ek : „ . . .a he ly i h a t á r o z ó n k í v ü l minden egyéb határozó képes 
helyhatározónak tekinthető" (72: lap) . U g y a n a z a g o n d o l a t pz, 
a m i t Mészöly Gedeon is m á r évek óta h i r d e t e g y e t e m i e lőadá-
sa iban . A m o n d a t r ó l a d o t t m e g h a t á r o z á s a he lyes u g y a n , de 
ú g y vélem, h o g y a t a n u l ó é r t e l m i " fokához m é r v e : nehéz ; jó 
le t t v o l n a p é l d á n is b e m u t a t n i a def iníc iót (59. 1.). K á r , h o g y a 
szerző az í r á s j e l e k h a s z n á l a t á r ó l n e m szól. Ez azonban m i t sem. 
á r t a k ö n y v r e n d e l t e t é s é n e k és é r t é k é n e k : m i n t s egédkönyve t 
h a s z o n n a l f o r g a t h a t j a az t t a n á r , t a n í t ó és b á r m e l y i k k ö z é p f o k ú 
iskolához t a r t o z ó t anu ló . 
Nyíri Antal. 
KÉRDÉSEK. 
59. kérdés. Az egyik alföldi vá-
rjosbam hal lo t tam ezt a szót: tör-
kölő (főnév). Je len t i az t a hegyes 
végű eszközt, amivel morzsolás-
kor a kukoricacsőről egy sor sze-
met letörkönek ( = ledúrnaik), 
hogy a kézzel való morzsolást 
könnyen ¡megkezdhessék. Ugy lá-
tom, hogj' a szótáraik e szót nem 
ismerik. Azért kérdezem tehát , 
hogy az Alföldön menny i re van 
el ter jedve ez a szó. 
